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Ferne  2,26 ± 0,49  3,06 ± 0,56  2,26 ± 0,46  3,06 ± 0,52 












Ferne  2,33 ± 0,45  3,19 ± 0,63  2,34 ± 0,47  3,20 ± 0,61 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UV­Filter:  400 nm  392 ­ 394 nm 
Refraktionsindex:  1,46  1,46 
Material der Haptik:  PMMA, blau  Polyvinylidenfluorid (PVDF) 















1  2  3  4  5  6  7  8  9 
A  1,5  7  9  13  18  25  36  50  71  100 
B  3  10  15  20  29  40  57  80  114  160 
C  6  12  16  23  33  45  64  90  128  180 
D  12  8  11  15  22  30  43  60  85  120 

























































Geburtsdatum:  07. Juli 1971  Geburtsort:  Zwenkau/ Sachsen 
Nationalität:  deutsch 
Familienstand:  verheiratet, 2 Kinder 
Ausbildung 
1978 – 1988  53. Polytechnische Oberschule Joh. R. Becher Leipzig 
Abschluss 10. Klasse 
1988 – 1991  Mineralölwerk „Lützkendorf“, Krumpa/ Sachsenanhalt 
Ausbildung zum Mechaniker für Betriebs­, Mess­, Steuer­ und 
Regelungstechnik mit Fachabitur 
1989 – 1990  Biologieabitur an der Volksschule Merseburg 
1991 – 1992  Wehrdienst im Fernmeldebataillon 701 Leipzig 
1992 – 2000  Studium der Humanmedizin an der Universität Leipzig 
1995 – 1996  Laborpraktikum im Paul­Flechsig­Institut für Hirnforschung an der 
Universität Leipzig ­ Prof. Dr. A. Reichenbach 
2000 – 2001  AiP an der Augenklinik der Bundesknappschaft in Sulzbach 
2001 ­ 2006  Ass. Arzt an der Augenklinik der Bundesknappschaft in Sulzbach 
seit 7/2006  Facharzt für Augenheilkunde und Weiterbildung zum 
Ophthalmochirurgen für Vorder­ und Hinterabschnitt
